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Total . . . . . . . . 56
•••
El examen de las cifras anteriores pn·
rece indicar que la mOrtalidad mfantil es
en jaca bastante más baja que el! cl resto
de la naclon.
Promedio anual de defunciones por
diarrea en menores de dos ailos (Cifras
relativas):
La diarrea, enfermedad edable, fruto
casi siempre de la imprevisión y el aban-
dOllo. es, como se "c, el más terrible ¡}~O­
le de los lactantes.
La 1110rlalidad infantil por enféfIl\N11tl!es
conv-ulsivas es en jaca ba51<lJ1t~ecl(h\.





Promedio anual. . . . 11.:'0
En Jaca (1920·1924) 13
En España (año 1922). 1~'2G
(Acerca de esto, y por lo que se refiNe
a España, desconozco las cifras corres
pondientes a los demás años del U]¡:1\10
quinquenio) .
l'.1ortalidad infantil por efl/ermeda
des. La falta de tiempo me ha Impedido
hacer un estudio completo tlecste aSunto
Me he limitado a anotar los óbitos proúu
cidos en la población infanlll por dos gru
pos de enfermedades. En el pnmero rcu
no las dcfunciones por dIarrea en lI1eno
res, de dos años ¡fallecimientos a COI1Sl'
cuencia de enteritis. gastrocnteritis, ente
rocolitis aguda, diarrea vcrde y tólera in
fantil, a las que-agrego las debidas a la
atrcpsia enfermedad que acaba COIl 1<1 vi
da de algunos enfermitos de diarrea). ¡le
formado el segLndo grupo con las deful1
ciones por enfermedades..collvulsivHS: me·
ní~lgitis, meningitis cerebro-espinal, me
ningo-encefalitis, encefalitis, eclampsia y
epilepsia.
En el quinquenio 1920-102·1 hubo en
jaca las ~iguientes defunciones por dia·
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Menores de un añO, .
De uno a dos ai'tos. . .
D'" dos a cinco años.. .,.
De cinco a quince años... 3'61


















anuales ... 23'75 21 '61
Promedios
1 ~ 8' 1anua es . . . 'v
Totales ... 100 :t2
I-Ie aquí ahora la proporción de falleci·
dos de cada cdad por 100 defunciones:
En laca. pues. de cada cien defunciones
corresponden 26'00 a los menores de cin·
ca años.
En España, durante el cuatrienio 1920-
1923. les .::orrespond¡eron 35'81.
Es útil comparar la mortalidad infantil
con la natalidad y con la población.
El promedio anual de fal1el:id.os l11eno
res de cinco años por 1000 habitantes fue
el siguicnte:
En Jaca (19'20·1924)...... 6'·10
En Españo (1920-1923) ... 7'74
De cada 100 nacidos. murieron antes de
cumplir un año:
Bien se advierte que lo mortalidad de
.faca es superior a la de España.
Pero este hecho. a primera vista des-
concertaute. dadas las excelentes condi·
clones higiénicas de la ciudad, tiene a 1I1i.
enten·der, fácil explicación. Tiene Jaca un
Asilo de Ancianos. que cobija a bastan-
tes valetu(linarios, no solo de la población
sino de toda la comarca. Y la mortalidad
de tales asilados, naturalmente elcvada.
prodtfce un recargo, en cierto modo anor'
lllaL de la dejara.
Mortalidad {Jor edades.-En el cuadro
siguiente presento las cifras de 1ll0rtaJi·
liad del quinquenio distribuidas en cinco
grupos de edades:
INDEPENDIENTE



























Promedio anual. , ..
Nacimientos por 1.<XX) habitantes
En Jaca I En España·
---,
Total., ....










1922 , .. " .. '
1921 .............•.....•. , ..
1923 ,........,.,..






A continuacioTl anoto los coeficientes de
mortalidad de jaca y de la totalidad de
Para comprender lodo 10 alarmante de
eslas Cifras, téngase presente que la nata-
lidad de España ha descendido bastante
en el presente siglo. En WOO hubo 3·l"-t1
nacimientos por 1000 habitantes. De los
años posteriores, solo cuatro, el 1901, el
1002. el 1903 y el H>05, tienen. may~r
coeficiente de natalidad. Es casI contl'
nua dice Navarro Salvador-la línea de
descenso de la natalidad en Espaii.a y
constiuye un gravisimo rroblcm!l de'llo,
gráfico, social y económico .•
Mortalidad {(enero!" En el cuadro que
sigue consigno las cifras dc la mortalidad
dejat:a durante el quinquenio 1020-1924:
La natalidad de Jaca es bastante il/-
feriar a la de Esoarla. Así lo demues-
tra el siguiente cuadro, que permite com-
parar las cifras relativas de aquclla duran-
te el quinquenio 1910-1924 con las de
esta durante el cuatrienio 1920-1923,
último del que hay datos completo!: Di·
rección General de Estadlsttca. - Bole-
tin de Estadistica. N-O 4 Madrid, Itl24:)






Natalidad_ Durante (,1 quinquenio
1920 1m.} ha habido en Jaca los naci·
mientas que indico a contmuacion:
••••••••••••
SEMANARIO
JACA: Una peseta trimestre. Resto de
¡Angelitos al
~ REOACCIÓ:-< y ADMI:-<ISTRACIÓ¡'; ~.





Propuse hace algunos meses. en un
rlículo publicado en (El Pirineo Arago-
¡es., la creaci¡)n de un Insil lUto Nipiohi-
gitmico en jaca, como medio de reducir
~ mortalidad infanlíl a los Hlmles de lo
I)solutamellte inevitable.
Apesar de lá trascendencia del. asunto,
I proposición tuvo mal.a fortuna .. ~o:s
I:I,\S no se enteraron siqUIera de llll \111-
mtiva. Y al~unos juzgAron irrealizable o
.iupt-'rflu8 la fundación del Instituto.
y es que Maese Reparos, el simbólico
p~rsonaje creado por el agudo ingenio de
un ilustre periodista aragones, no podia
~cr desconocido en Jaca. La labor negati.
II ticQe tambien en jaca numerosos adep-
·)s, pu~s sin duda es más, cómad? que
tcner iniciativas propias, COtllbAllr las
:¡enas.
No desconOzCO la utilidad de la critica
razonada y serena. En otra partehedicho
¡ue Quien impu¡?;na rectamente nuestras
leas no es un encmlgo, sino un colabora-
dor, pues peor que impugnarlas es des·
conocerlas.
Pero una cosa es la critica fecunda de
'lS Que analizan serenamente la labor aje-
;¡ con el recto propósito .dc: corre~ir!~. y
'ejorarla, y otra muy distinta. la cr!!lca 1
,térll'de lQi perezosos, enemigos slste-
láticos de toda novedad que pugne con
~us prejuicios y sus rutinas. . ..
lie oido que a Jaca le seria difICIl crear
sostener un Institulo Nipiohigiénico y
";ue. por otra parle, no lo n~cesit~, pues
parece. que su mortalidad lIlfanlll no es
excesiva.
No merece gran atención el primer re·
raro. Aparte de Que no es empresa tan
,rdua como parece la fundación de tal
instituto. lo verdaderamente importante
's detenninar la necesidad de la obra.
Cuando una obra es necesaria, solo es Ii-
tito estudiar sus dificultades con el firme
propósito de vencerlas, no como pretexto
oara el desaliento y la inacción.
Más importancia tendría el seg!l~ldo re-
paro si se apoyara en base más solida que
una simple conjetura. Pero en asunto de
tanta monta no es prudente fiar de apa-
riencias. He querido saber si realmente
mueren pocos niños en Jaca. Y aprove·
chando un viaje a la simpática ciudad y
robando unas horas a muy gratas ocupa-
cioncs, he adquirido en el Rcgistro cidl
algunos datos, que vo~ a cxponer, sob;e
la natalidad y la mortalidad durante el ul·
timo quinquenio. . .
La amabilidad del juez muniCIpal Oon
Alberto Laplana me ha permitido realizar
rápida y fácilmente mi investigació.n. PÚ-
blicamcnte q"uiero 1I1anifestar a 1111 buen
amigo mi gratitud por su fineza..'.
Sé que este trabajo va a carecer.de !ln.a
cualidad esencial en un artIculo penodlstl-
ca· la ameniúad. Los números son siem·
pr~ áridos y enfadosos. Pero la importan-
cia del asunto bicn merece Que el lector
aguante un chaparrón de cifras y unos
cuantos comentarios.
Consignaré, como dato previo. que la
poblaclón de ja~a. según el censo de 1!tOO,
es de 5593 habitantes.
···..·.· u·._~·










































































































Da gusto oir fos comcntarios hechos
por quien en Madrid estuvo sumándose
al homenaje de S. S. M, M. al hablar de
cllanto hizo por la comisión represen'
tante de nueslra Ciudad. ~I ilustre: se~or
Duque de Bivona. •
Tan pronto como correspondib a los
saludos, su primera pregunta_ fué, si lleva·
bafl asuntos que gestionar, y al ser res-
puesto afirmativamente, sin más rue~os
ni mas palabras, citó a la dicha comiSión
para ser su introductor de embajadores Y
no se separó de ellos hasta haber hablado
con el último personaje que algo pudiera
hacer en nuestro beneficio.
Todas las puertas se abrlan a la prescn-
ci;rdel prócer y su voz se dejaba oir I."n
Ministerios y despachos logrando cuall lO
Enlufada gracil, y nerl)iosa comoma-
riposa que huye. posó la dama por II/i
lado, Creo que no miró, como no mira
lIunca. Es "uís. parece como $i le diera
mieao lo l'ida. l'it'i! de continuo recogida
en Sil laller. eflfre los suyos, hacendoso
y buen') y de tan/e en tarde, tan solo,
como ovecilla timida, cruza las calles
ampltas de lu ciudad, sin que a nadie mi-
re y nada le estimule.
Le obsesiona-el trabajo, absorben su
ah'neion los múltiples quehaceres domés-
ricos, la ayuda marital:
Pocas fIluN pocas L'eces la hemos l'is-
/0, pero en cuantas ocasiones cruzó por
fluestra llt!ra, 1'¡"lOS en SIIS bellísimos
ojos relampaguear siempre el de<;tello de
la ílle.wio sincera, de la felicidad .<;en-
tidr¡.
Pudiendo figurar y ser, por 511 belleza
y SllS ('irludes admirada la enlutada !I
gracil mujercita, elio flO quiere partie/·
pur de esos vanos rrofeos en la vida.
Prefierlf la silenciada a(fmiraclÓtl de
los sUNos, la saris/acciófl intima de Sil
deber, a cuan/as ofrendas pueda hacerle
(JI IfIwldo y tributarle los hombres.
Modesta como uno lfIuj'er virtuosa, en
el hogar y solo alli tiene su sacerdocio.
V entre sus 11IJos. hechura seguramente
de Sll modestia y sencillei!, alli tiene SI/S
!florias y sus trojeOs, sus Irilln/os!J su:;,
risas.
Ni siquiera se contagia por /Jita vez de
los entu...<;lasmos de la urbe. Vine aislada
y oculta sin que nadie la vea, ni ella se
deje lIF!r, como si el luto vaporoso que
la ciñe!l envue!L>e, envolviera también de
sus tristezas su hermoso corazón.
Gual si un drama ternble atribulara
sUl,ida, osi oiue, de apartada, la admi-
rada mujer.
.Vo siente los amargores q¡le de~tro
zall y hieren con sangrante herida las al
mas. No ~ufre, ni está triste la buena IJ
respetable dama. Sus ojos, al mirarlos
solo habkm de dulzuras cnstisimas, de
santas olegrias
Se aisla, se oculta: oü>e humilde y es-
condüta, como se aislan las /Iores que
perfuman, las rosas mds fragantes.
Se esconde y parece Que huye, porque
el amor maternal la tiene esclavizada
con sus dulces yugos. porque SuDO sabo-
reOf loclas las exquisiteces de su hogar








Sobre la!' olas del mar del llanto
flota la na\'~ de IU ilusion
que 11ecllll1'> iiron~s las blanca" \'ela;;
y hecho pedazos lleva el timón.
y alhi di~tante miras el puerto
Adonde quieres salvo llegar_..
¡A},'! pide al cielo la ilurea e!lperanza
que necesitas para b0li\:ar.
Duerme en ellirbol Cle la poesía
de tu alma la ímima suave canción
entre las sombras de las Irbte.ta!l,
en el silencio de honda aflicción.
V alhi en oriente la luz primera
de) alba miras tenue brillar...
¡ai! pide al tíelo ta {¡urea esperaJl:(,,3
que necesitas para cantar.
En medio der\oalle de la llmarg"Urn
se arrastra y hiere tu cornzón
que lleva triste sus alas rotM
por el gralli~o y el aquilón
y alllÍ en lo excelso la cumbre m¡rn~
en donde anhelas feliz posar ..
¡ay! pide al cielo In ¡'¡urea espefllllul
que necesitas para volar •
:Pidel que lluevo timon y velas
tendr¡!j In nave de tu ilusión
y tu alma su íntima candou lIesplerta
y nuevas alas tu corflLÓn.
A un omiSo
JO$E TO.\1AS PI~RE.Z
y sin nflufragios lIef;!;ar al puerto,
y sin tristezas podrás cantar,
y en los floridos monje:; eterno¡:;
que rrisjo alumbra. feliz posar.
En Jaca, del-l'--tO.
En Barbastro, de 4'61.
En esla ciudad fué de ¡a'OS! en los ailos
Que precedieron a la fundaciórn del Insti-
tuto. ¿QIJé lllt jor prucba de lo que puede
un<J intensa y bien orienlada protecc.:ióll a
los niños?
He seiíalado un mal y he indicado su'
remedio. f:Oll ello he cumplido un deber
que me imponian mi amor a los niños y
mi simpalia por Jaca.
Sepan ahora cumplir el suyo aquellos a
quienes toca velar por In salud y lA vida
de los niños jacetanos.
LORE~ZO LOSTE
...............
lidali ... Mienfra en Barbastro íllllecieron
durante los ocho alÍos que precedieron a
nueslra lnstilución'\6:2>2 niños menores elc
CJlleo ailos, en los 'órJio aflo~ que lleva
1I10S trabajando epro infantia·, solamente
han fallecido 30---1, Hemos 't:ontribuido a
salvar 3J8 niños•.
En mi articulo de -El Pirineo Aragones'
expuse la organización de los Institutos
Nlpiohigiéllicos, que deben comprender,
coordinadas entre si, inslituciones de !'lsrs
tencif1, de edncación, de prevlsion y cien-
tificas
Como dije entonces, no creo que en
cierre dificultades insuperables ni siqtlle-
ra extraordinarias la tH'enla fundación de
un Instituto ~ipiohi_giéllicoen Jaca, sobre
lodo hmilándose a establecer por el mo-
mento Ull Consultorio para lactantes y
una Escuela popular de maternidad.
Piensen los apáticos y remisos que ~~
Instituto :\lpiohigiénico ha reducido 1<1
mortaltdad Il1fantil de Bflrbaslro 8 menos
de la milat.l, a pesar de haber padecido la
ciudad epidemias de sarampión y de g-n-
pe en los ultimas año
Jaca ha perdido en el último qmllQuenio
17~ nii'íos menores lIe cifl('o 3110s, Barbas
tro. cuya poblaGibn es de t-i025 habitantes,
solo ha perdido 185 en el quinquenio de
Septiembre de 1919 a Septiembre de
19'2~1. El promedIO ¡mual de fallecidos tlle




La lucha contra la mortalidad infantil
es uno de Jos mejores ilJ(hces del progre-
so de los pueblos. Y Jaca, que tantas \-e-
ces da pruebas illequivocas de vitalidad y
e~pfrilu progresh'o. no debe desatender,
la obligación de~velar por sus l1l/'ios.
;.Jo se olvide que su natalidad es esca-
sa_ Solo para que igualase (1 la de Espa-
ña, seria preciso que naderan quince ni-
ños lllás 01 año. Esto hace más u!,periosa
y acuciadora la necesidad de proteger con
todo esmero a los niños jacetanos.
La primero infancia es la :llás necesila-
na de protección, porque también en Jaca
son los niños de pecho los que rinden ma-
yor tnbuto a 1.1 enfermedad y a fa muerte.
ena inteligente labor protectora no so
lo reduciría mucho la mortalidad infantil,
SillO que pre\'endria el deficiente desarro-
llo de a'guncs niños y evitaría que otros
contrajesen ciertas enfermedades incura
bies, que condenan a una vida triste y
desdichada.
De las instituciones protectoras de la
primera infancia, In mas completa yefi-
caz es el Instituto Nipiohigiénico, ideado
por el profesor napolitano Ernesto Caca-
ce, mi sabio amigo.
~'u utilidad es incuestionaBle. LfI pre-
gonan. aparle de olros hechos, los..frutos
magnificos del InstiJuto Nipiolllgiénico de
Barbastro, fundado en 1910 por el Dr.
Martinez Vargos El sabio médico de ni
ños dijo entonces que consideraria bien
pagados sus desvelos si cnnseguia salvar
dela ignorancia y la rutina a un solo ni-
ño cada año· Y con creces ha visto satisfe-
chol' sus deseos, pues cllnstituto ha reelu·
cido considerablemente la Illorbilidflll y la
mortalidad de los niños barbastrenses.
¿Obra d~ la casualidad? Tal pensará
alguno y tal se ha dicho en Barb¡:¡stro,
pues Maese Reparos lalllbit:n es vecino
de la ciudad áel Vera. Pero el Dr. Sesé
ha contestado recientemente a los avina
grados zollos. "Un mio - ha dicho la ca-
sualidad bien pudo ser Otro anO, ., pase.
Olro... raro se \·a haciendo, pero .. , con-
forme Pern son IllIHhc'5l, ~('i'lore!' loS'
ai'lO$ en que se CJuiere jugar con la casua
dimielltos, pretendiendo n-r des.ignios de
Dios en lo que es muchas veces fruto na-
tural de la ignonll1cia, la maldad o la incu"
ria de los hombres. '
Bien eSI{i la resignación aule el ;nforlu-
nio inevitable. Noble, crisliana y bella la
actitud del poeta de las Castellanas,
cuando ante la perdida del ama, de la
mujer etrabajadora, honrada, cris~ial1(l,­
amable, cariflosa y seria., exclamaba con
dulce resignación:
- ¡Dios lo ha querido aSl! ¡Bendilo
sea!,
Biell estaría que lIOS resignásemos a la
emigración de ang-ehlos al ciclo, cuando
hubiéramos hecho todo lo pOSIble por re-
tenerlos en la lierra.
Pero vemos a diArio que padres igno-
rantes matan a sus hijos pequeños dándo
les carne, vino, café, chocolate y,olros
alimentos igualn,enle impropios; qlle ma·
dres indignas de eSle nombre, mo\'idas
por el egoisrno y alentadas por la igno-
rancia, niegan- el pecho a sus hijos y los
exponen a los peligros del mortífero bi-
berón; que la falla de candad de Illla so-
ciedflll hipócrita y corrompida, en la que
pocos podrían Jirar la primera piedra,
empuja a muchas desgraCiadas al abando-
no de sus hijos o a [a abcrración del in-
_fanticidio; que la desaslrosll organización
dp nuestras Inclusas es GUIsa de 4ue lllue·
ran antes de cumplir un al1o, más de la mi-
tad de los niños acogidos en ellasj que la
codidfl de industriales de!'allllados adulte-
ra la lechc y otros alimentos y siembra la
mueltc en la población infantil; que la
diarrea, la enfermedad que causa más ba
jas en los ¡liños de pecho, es considerada
por muchos padres romo un trastorno sin
importancia, propio de la dcntición, para
el Que no se solicita la asi$tencill médica ..
hasta que se acerca la hora de pedir, en
vez ele recetas y consejos, cl certificado
de defunción ...
y ¿quién podrá decir, sin pecar de Irre·
verente y blasfemo, Que lodos estos ho-
rrores, humanamente evitables, los quiere
Dios?
Pero Cl'lla es una apariencia falaz. Re-
cuérdese que en Jacél, por una razón ya
ind:cada, est¡í recargada la !l1ortalidad de
los adultos. Y esto hac'~ que la de los ni·
ños comparada con ItI tolal de la ciudad,
parezca más baja de lo que !:'ll realidad
es. Por eso, COlllO ha podido ad\:ertir el
leclor, comp,mindola eDil la natalidad y
eDil la población. se Hega a conclusiones
menos ha!ilgüciías.
Con todo. hay que reconocer que la
lIlonalidad infantIl de J<lca es algo infe-
nor, aunque no lIlucho. a la d~ la totali'
dad de la nación, si bien esto se debe más
a );:¡s fil\'orablcs condiciones naturales de
la población que al esfuerzo de sus ha·
bllaTlles.
Pero ¿quiere esto decir Que en Jaca
Illueren pocos niflos y nada es preciso
-hacer en lIIalcría de proteccion a la infan-
cia? De ninguna manera.
L'na de las mm-ores calamidades de
Espafla es su enorrí,e lIlor-talidad infantil.
En el quinQuenio HIII-191,~, el promedio
auual de defunciones p.or mil habitantes
file.
En Espafla, de 22'1 '
En Holanda, dc 12'6.
En taJa Europa, s010 Sen'ia, Rumania
y I~usia tu\'ieron nlflyor ntortalitlad que
Espana,
De cada 'nil defunciones, correspoll-
dieron a los niños:
En España, 132'2[1,
En llolanda. 338'38.
Es decir, que el promedio anLlal de de-
funciones infantiles por mil h<lbitantes
fué:
En Espaila, de 9'55.
En Hol<l11da. de c\'~:!G.
iNueslra mortalidlld infantil fué doble
que l!'l de Holanda! ¿Y no ha de ser para
Jaca motivo de inquietud saber que sus
cifras de mortalidad infantil se aproximan
mucho II las aterradoras de España? ¿Co-
mo no ha de senlir angustia y sobreSt:"llto
cuando compare sus 7' 26 óbitos infanti~
les por mil habitante~, COll los 4,26 de
Holanda?
y no se crea que el caso de Holanda es
eXt:pcional Analogas a las de esta nación
son las cifras de mortalidad infantil de
Alemania y Bel~ica, y más bajas todavia
las de Dillomarca, Francia, Inglaterra, No-
ruega y SUiZíl, (lnstilulO Geografic-O y
Estadistico: .HOl'imientu de la población
de E::,palla, ...VIO 1915.)
No mueren. pues. en Jaca pocos niños.
Por el contrario. la mortíl1idad infantil de
Jaca. C0l110 la de loda España, es excesi-
va. Por fortuna no es ésta una calamidad
inevitable ..\\édicos y sociólogos conocen
la m.mera de luchar dicaZlllente contra la
excesÍ\:a mortalidad de los niños. Y si en
Espaiia prestasen la debida.atención a es-
te problema las autoridades y el público,
no tendriamos que avergonzarnos de per-
der anualmente más de doscientos mil ni-
ños, catástrofe, ¡·OIllO ha obsen·ado un es-
critor, \'einte veces mayor que lu regis-
trada en Annual.
¡\-luchas veces se ha hablado del des·
amor de los cspallolcs al niño. Como dice
el Dr. Martincz Var~as, «han sido mas
afortunados los caballos, los toros de Ii·
dia, los cerdos, los perros y las flores,
las bestias, quc los niños, sustitutos de
los hombres •.
eSon solamcnte los hombres consagra-
dos al estudio de la higiene infantil dice
Zozaya los que daman en vano por
la salvación de lantos millones de inocen-
tes. La masa ¡rencral de los ciudodanos
ignora lA trelllcmla dcsdicha o la echa
muy pronto en olvido, contenlándose,
cuando l11fts, con latlzar un suspiro, el!
cogerse de hombros y seguir en su Crimi
nal indiferencia - •
La protección II la infancia no tiene en
España ambiente favorablc Por descono'
cimiento del valor C'coJl6mko de la vida
hUl1lana y quizá también por falla de
ternura del espíntu español, en España
no suele producir ~ra-ce impresión la
muerte del nil)o.
iAng~litu" al ciclo! s(' dire,
y con esta irasl' <;,e 1ll1l!"3 el <1olor \'- -
f¡-d \'e7.Cll oCüSloneS::i~ ¡Ka:l<lil IV:. 1l'1Il0r·
•
Jaca
estén I!n sazón noticias y comentarios
cOllcretos sobre este lema lan 1lIIere~allte.
Tenemos not:cia de que el abono anun-
ciado para las lres represen laclones d~
la Compañia Morano, ha empezado bajo
muy gratas impresiones. Rec0rnendamos
al público lo uhime a la mayor brc\'eclad
posible para que ta empresa pueda dispo.
ner con tiempo los detalles que requieren
una excelente presentación de tan Impar
tsnte compariia.
El culllslmo ingeniero seiior Taquineio.
subdirector de Obras públicas actualrnell'
te, dice en expresiva carla el doctor Royo
VllIanova que en la relaCión de obréiS nue-
vas de carret<.::ras a subaslar en un t;ltln·
quenio a partir del ejercicio ilClmll eslá
incluida la de San juan dc la IJella
Corno verán lluestros lertores. los
competentes y diligentisilllos trabajos de
los ingenieros de lluesca. don loflquin
Cajal y don Petlro !\i\ontal1er. ~dll1irable'
mente Secundados en tramitación por el
subdirector de Obras públicas. están pró·
xilllos a dar un fruto práctico que lodo Afft·
gón desea fervientemente.
S..\. Molino ·Harincro
Desde esla fecha y lodos los dias labo
rabIes de 10 a 13, queda abierto el pago
de las acciones amortizadas del l'<lllal
Emisión IHII, núm. 26.32.33.117173.,
RO.123.19H.~.291.310.3.3U. y 3,(i;i¡o,;;;>o'
En la últilna propuesla de des finos se-
ha registrado un amplio movirmenio tle
personal en los cuerpos de eala guarnl'
ción. Del RegimIento de GaliCla pasan
desllllados a otras unidades "fIflOS capila
lllUY e3timad('ls en Jaca.
A las tres de la madrugada del sabado
úllill10 falleció el respetable sacerdote,
hijo de esta ciudad, Don Manuel Mur
Pueyo. que actualmente ejercía la ('¡¡pe·
Jlania de la casa amparo. Ejerció durante
rnuchos ai'tos la cura de all11as en el plle·
blo de Gavín. su celo y caracter bonda-
doso le conquistaron muchas simpatías.
Ha sido su muerte lllUY sentida COIllO se
manifestó en los aclos de condUCCIón tlel
cadáver y funeniles a los que asistió pú-
blico muy llumeroso.
Deseamos a sus señores hermanos n."
Constancia, Don Mariano, D.· Laura. a
sus sobrinos y dernas deudos resignación
cristiana.
Sigue el sol radian le y triunfador: V a
decir verdad tanta primav('nt en I11vh~l'J1o
IH,S va ya alarmando pues se lTlldllLC 1.:11
escasez de agua en los ríos y 111ll1HlIlf (l.
les. Ilay carencia de nieve haslu en los
misl1lOs picos del Pirineo y ello IlCCeSélfla·
lnellte se ha de Iraducir en gravesestilljes
en la epoca de fuertes colores.
Se ha posesionado de ~u cargo de pri'
mer jefe df'l Balailón de .\\ontafla La Palo
ma, s. o de cazadores Don Rairnundo
üarcia jil1lenez.
Tip. Vd~ de R. Abad. ¡\layor, 32
~acetillas
-
y Luz Eléctrica ~.w~j
,~,Desde la fecha queda abierto <.'1 pago
del cupón n. o 5 de las aceiones ordlll<li:lias
de esta Sociedad. correspondiente a be
.. -., neflciosde 1925.
• El conee,al y teniente alcíllde Don Cle· Jaca t. \> de Febrero de IfJ25. 1-'.:\. de
mente Baras ha presenlf..do f11 AYIlI1I? l. 1,.· .. =EI Secrelario Fauslo Abad.
miento su dimisión juzgando este carg~~é!jJL_=~~=
incompatible con el tesorero de la soci- • ¡:j'e s "".- >u=.<. .. --~ -
dad Mútua Eleclra Jaque~8, pnra el ql hl~'<I jSO AL PÚBLICO
ha sido designado recientemente. , • --1/ .)
De su admisión o 110 tratará el Ayunl ~ ~ ,o.:;; :uerd? riel GremiO de 1('lllqll~­
miento en el primer pleno que se celebre ESPECIAl"'OVIl '~I~ eH'dad, COIllO COll~l'CIlCllCHl
... t. lo ...>-!lerones fOltnuladas al Il11Sll10 por
los Dependientes del ramo. los e~tabled·
mientas permanecerán cerrados los Do-
mingos. y ds I a 3 los dias laborablL-3. Lo
que para conocimiento del públiro Sf> ha·
ce saber, ad\'irtlendo al mismo tiempo que
lal medida empelará a regir desdc el dla
15 del presente mes.
Jaca J de Pebrero 1925.
gef<to gentil del Banco Zaragozano que se ha
ofrecido para suscribir una imponante cantidad
en su deseo -dice de contribuir a la pro<;peri-
dad industrial de Jaca. t.:Jrenola esta liberidad del
&nco. unida a Otras qqe en su dia comentare-
mos. lal aficdón a la!! cosas de Jaca, que como
iaqueses la agradecemos sinceramente y como
intérpretes de la opinión la aplaudirnos sin re.
servas.
En la Memoria. -que es la primera que illlprirlle
lA Sociedan por a~¡ exigirlasu notoria y halu¡:tn-
dora importancia van al finllllos balances, tlue
ncusan un ingreso en al2a por concepto de alum.
brado de O.e«) pesetas sobre el Rilo 19'J..J)" 11.23.1
sQbre el ~. En calefacción, hornillos y cocinas el
aumento de ingresos C'l de JO.075, a~pe<:to que
permiten augurar un neRocio franco siquiera sea
de tal cuantía el capital en él invertido.
Alma de e-sta sociedad es su Il:"erente Don Anto-
nio Pue)"o)" reconod~ndoloasi, la Junta DIrecti-
va o consejo de Adminislradón, firmante en la
Memoria le dedica un elogio patente de su agra-
decimienJo que los socios hicieron suyo por una-
nimidad. .'.
La SociedaclMutúa EklctrB Jaquesa, que en su
desenvolvimiento indu"trial camiaa por próspe-
ros senderos, ha celebrado tambilm su Junta
anual con asistencia mu)" nUnlurQSa de accio-
nistas.
Se diÓ cuenta del e~tado económice de bl mis-
mal muy halagllello y floreciente, pa8andose se-
g'uidamcnte al nombramiento de Tesorero (ll1e re-
cayo en Don Clemente Boras; en sustitución de
Don CÁndido Lnsort que con celo y competencia
notorios lo 1m de!>empeilndo dlllonte laril:OS ailos.
Los accionistas se enterarQtI do que C(ln todo
interés y actividad se lrabnJa en el salto de Sene-
gUe, recientemente adquirido y que J1!'nnl¡ira
proximamente una nolable mejora en los servi-
Ctus de la Sociedad. Reinó ~ran entu.sias!Jo \.
únanimemente y con aplauso fLl¿ aprobada. ¡a g~s.
tion de la Directiva.
Sigue la junta del Ca3ino Unión jaque·
sa en pro del proyecto casilla tealro, a su
requerimiento llegó el lunes último el ilus·
tradO arquitecto Don Antonio Sanchez
Anaut, qnien se ha enterado COIl todo de-
talle de los propósitos de dicha sociedad,
ha visto los solares donde habrán de em-
plazarse el edificio y ha hecho algunos tra-
bajos previos. Por hoy no podemos iCr
más explicitas reservandonos para cuando·
LA UNION
;\1adrid 2 Febrero del9'13
••••••••••••
Hemos recibido la !>\~moria de la ~. A,
Molino Harinero y Luz eh~ctril;a de JlII:a, del ailo
19'2-1 leida en la Junta general ordinaria celebrada
el dIo 31 de Enero 1i1liOlO.
Clara y cqnciliamcpte ~ da en ella cuenta de
la marcha economica de la Sociedad, pudiendO$('
apreqBr, Bnte el resultado obtenido en el ejerci·
cio de 192-1, casi en periodo de prlleba~, 10 que
será en los sucesivos esla entidad industrial.
Empie2t1 ahora la plena uplotaclon de su SlIlto
de Castiello, cuyo cosle, incluyendo maquinaria,
transfprmadores y arrc¡:tlo de \a red se eleva a la
importante suma de I.lro.516'OI.
En otro apartado de la Memoria se realza el
éxilo alcanzado por la sociedad en su llltima emi·
sión de oblil't3CÍoncs, cuya 8uscripción se cubrid
rápidarnenie apenas anunciada.
Por cierto que nos es grato recoger, el efecto




I!I Raisunl, segl"lll las referellcias oficio-
sas, se halla en poder de Abd-el·Krin.
¿Debe alegramos la noticia? Pensando
C0l110 cspafloles afirmAIl10S rotundamentC'
que no.
El vencimiento. el somelimiento del
Cherif al jefe rebelde de Beniurriaguel.
110 puede fa\'orecernos en nuestra obra de
protectorado y de pacificación en el telfi-
lorio marroqui.
El Raisuni estaba a nueslro lado y ca
mo bajaes tenemos en nuestra zona pa·
rientes y partidarios suyos.
El desprestigio del Sr. de Tazarut solo
puetle beneficiar a la rebelión Que capita
nea el Patabf y por ende dañar los inte·
re~s de la nación prolectora. .
El Raisuni, vencedor o vencitlo por los
rrfeños. seguirá teniendo un gran presli·
gio y no estalllos ~ll el C8iO de desapro
"echar colaboraciones que IlOS importan.
Gracias a la sagaCidad de aquel ilustre
Consul Zugasli, perdido para Espai'ta, el
notable 1I10ro permUió que se hiciera aclo
de presencia en Alcazar y Larache sill
dispMar ni un solo tiro.
Después ... la fatalidad 10 puso en lu·
cha contra nueslras tropas. ÓPor su cul
pa'2 Acitso algün dia se sepa toda la ver·
dad de lo entonces ocurrido.
Lo cierto es que, en momentos para
nosolros angustio~os. no quiso ser una
dificultad más para España y espomanea-
mente, COIl un gesto procer, nos conéedib
una tregua Que no le habiamos pedido.
y esa conducta llOS dejó las manos li·
bres en la lucha contra el Rlf en armas.
B. LOIs
ROP!\. BLANCA PRECIOS REDUCIDOS
Almacenes Santa Orosia. Jaca
-
A. B. C.
se pcJia siempre que l'1I0 fuese dl'lJlro de
l~ justicia Ello demues:ra. que el O,tlque
de 8:\'0118 por su canklcr bondadoslslmo
ptlr su dlta influencia. por su p~rsonalidad
\" s.:npaHa por el arra:go Que llene en lAs
8:I,i~ esferas. es por lodos escuchado y
alen111do sea cual fuer<.: la situación de
la alta política
.\\as. hay que tener en cuenta nuestro
modo de ser lan humano cue, 18n pronto
co'110 un señor se ofrece o hace un fa\'or
a: :l1slanle '"amos a pensar Que- motivo de
eg-oislIlo lo llevará a ello. pues que no
comCpl\lBmQS que nadie se sacrifHjUe por
lladll', llevando, por el contrario siempre
el1 ~u sacrificio miras interesadas.
\'9ya de entre miles un ejemplo. Cuan-
do el M<lrqués de Estella Capihín Gene~
ral de Cataluña, rodeado de cuanto puede
a'nlli(ionar el mas ambicioso, influencia,
8ullridad, prestigio, comodidades, titulas
rlL Ilczas, ¡paz! lanzó el grilo de, regene-
rd 011 para España. nos pregulIlábamos,
~ llJlrc llevados del mismo inSlinto ¿que
b 'lra ese r,ombre? y lenguils·bisturis
r, ban en su piel queriendo dCnlOSlrar
r' lendia figurar mas, ser el número l..
, e/limo, pero nunca que su gesto VI-
r que esa paz sobre lacio que dlsfrula-
b la cambiase por un trabajo penosisi-
por un sin fin de sinsabores en aras
il I)atri~l. ¡Somos asi!.
~ué pensaremos ahora del proceder
Duque de Bivor.a? ¿Qué puede aspi-
r. molestándose por nosotros?
¡'enemas que confesar que aun hay
<: en obra a impulsos de su alma. si bien
~ ,tes o en el momento, se le pague con
nlllteda lan cOrrienle como la ingralifl1d
li ,1 calumnia.
El Duque de Bivon8 ha hecho en jaca
111 ~ que ninguno y más que entre lodos
J(, que algo o mucho hall hecho por ella.
L hizo siendo nuestro Diputado: lo ha
~ ha más tarde; lo hará mientras viva.
:- jacelano, es para ese señor. tanto co-
ser el amigo a quien nada se le niega
} O}' a uhOS y mañana a olros, ha aten
ct o a todos con esa corlesla en el carac·
lt stica y con ese afán de servh en, él
r uliar.
:Qué buscará en jaca? Lo que el gene·
I Primo de Rivera en España. Hacerla
¡; 'Ide, tan grande c(mo la quieren los
!'lOS jacclanos, al igual que la desean
buenos españoles, dando de lado a
l s perros de hortelanos ql-lC ladran por
rar, que ladran siempre; creyendo que
[ esos ~us ladddos, sino atemorizar al
r :lOS van a lograr el silencio del que gri·
liJ ')orque puede hacerlo.
Si pues, el Duque de Bii¡ona nada de
Jo il necesita porque todo lo tiene: si.
d(,~iflteresadamsflte, apoya toda causa
jÜll:'tan8 siendo siepdo su l1Iejor paladin,
t 'aca se ha signiflcade siempre por sao
1'! lcer todas sus deudas, lo que mucho
d" , en su favor ¿porque está en descu-
b rto Cal! esa tan grande y justa que tie-
nI' contraida con su valedor?
lace tiempo se dijo en estas columnas
al ...o scbre esto. De Madrid un señor Con~
(, :tI nos lo recordó y recomendaba. Si
III 's en aquella ocasión hablábamos de
perle a una calle el nombre del Exce·
Iel :isimo Sei'lor Duque de Blvona, hoy
~l la deuda se ha hecho mayor, ha He·
ga 'l la hora del homenaje¡ pero un ho~
11' 'laie que perpelúe para prQpios y ex
tIaliOS la gratitud" de jaca hacia el ilustre
:\rjSlócrata. Una calle a su nombre; pero
Una calle principal; una de las de más
:rdnsito y vida actiVA, para simbolizar de
e~ta guisa que el DU1ue de Bivona, favo
rerió. entusiasta, nueslro resurgir y llueS
Iro vivir progresivo en todos SllS aspec·
los.
lJnlt calle, llamada a alcanzar la vitaH-
ansiada es la que se inicia en el Cuartel y
termina en la glorieta de San Marcos, que
bien puede ser A,'ellida del Duque de
Rivona.



























































































































no obliga a nadie o comprar, es entrada
libre y nadie le molestará si V_no de-
sea nado. Ver nada cuesta, si V. nos
visita !>erá alcndido y correspondida \;U
alendón.
Almacenes Santa Orosia
le ofrecen siempre garantlas sufici~llIes
para que V.le dedique sus compras, ja-
mas prometen lo que no pueden ni han
de cumplir. Actualmente ofrecen un es-
plendido sunido en eones de trajes pa.
ra caballero que en combinaeion con una
importanlisink1 fábrica de pailerfa, per-
•mile venderlos a los precios marcados
por el fab'ricnnle.
También para sei'lora ofrecen un buen
... liurtido en laneria, gomuza, ele.











Pasas a 2 pesetas el kilo.-Ili·
gas a I ¡ lO el itl.-Mandorinas
a 4'50 eliDo. Naranjas a 3






sobre los precios marcados de LlQUI'i>1\CION




AbriSos punto y <ierseys para señora
i1'provecl¡e los descuentos que le ofrecen estos ALmACEttE5 por su
-
Cafés Bonet, ·10 mejor
Ultramarinos finos
Echegar::iy, 16-JACA
Astrakallb', Paños, Pañetes y Lanas de invierno para señora.-¡\'\antas de viaJe, Tapabocas, Bufanda" Toquil1eria,
Mantones y Can)is¡¡s de Franela para cabal1ero.--Gél)eros de punto inglés y punto rllSO, para señor", caballero y niño
Almacenes de PEREZ y MARTI
MA YOR, 14.--JACA
DESCUENTO 20 POR CIENTO
Se venden 3armariosde
comedor, ~
(! -~;s y varios muebles. Informes:
a Ara, Café Moderno. -jaca'-r
Médico Militar
Elinterno por oposición del Hospi-
pital de Hiñas V facultad de
Medicina de Madrid
Consulta de 11 a 1
Cirujia, Partos, ¡\ \atri.3, Niños
Electricidad.-Rayos ((
c2l
~ .íi ~ vende ulla casa. en la
- calle del Sol mi-
!!I.'t'rf' 1 con salida al portal de Baños y
( ~ arccla p<lra afuera. En la misma ca-
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¡ fábrica de Quesos y mantecas.--BIESCAS ¡
• •• •: La manteca es la más fina y aromática que se conoce, coya pureza se garantiza. :
,.", L;'~';;rendiz ~;II~~e~~I~i;;~;~ ¡ Se vende en los pril)cipales establecimientos ¡





~~ "-) r. • "
---E-L-M-E-'¡O-R--- ~ ;~:~ Casa Blanca ~
-r ~~ JI cEPimiento ChOfl-cero ~ .,;,.,,' Alfonso 1, numo 22 y 24.-ZARAGOZA '--':
~ t CA~~';;PECIAL E~ EQUI?OS PARA NOVI~S--;- CAN:STILLAS ~
i
lo hallara siempre en .~ ~f
W - . ~L C f" t JUEGOS OE CAMA Y MANTELERIAS y CUIERTAS ~
,;¡;" <'1( a on lanIa _ ,
""", :~ T E M POR A o A o E tN V I E R N o ~.:
t,,,ecias y arroc( s Bomba ~ GRANDES SURTIDOS EN VESTIDOS Y ABRIGOS EN PAÑO. PIEL Y .~
para Inon.dongos ~ PUNTO PARA NIÑOS ~
PUREZA GA R ANTIZADA ~ NOTA. Se envla ealólogos}' pn:supue!'los para equipos a quien lo solicite. ~
~~~~.r~I:~1vI~f\':;I\~~,;1~,~1.::1\'"1\:'1,:.~~+~;¡~,..!'-~1\íF~
